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Administración. — Excma. Diputación 
/Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
MIÉRCOLES, 12 DE MARZO DE 1975 
NÚM. 59 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. ' 
Dichos precios serán incrementados coa 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Advertencias.—1.» Los señores Alcaldes y Secretario8( muúicipales están obligados a disponer que sé fije un ejemplar de cadá aá-
meto de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. »—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 250 pesetas al trimestre; 450 pesetas al semestre, y 850 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 10 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se gravarán con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad para amortización 
dé empréstitos. 
m . D m i O N PROilllinSl D E L E D I I 
Miio RnauilaM'ile U i H o t í n c del EsM 
Zona de L a B a ñ e z a 
Edicto de notificación a deudores, 
desconocidos ; 
Don César García Nieto, Recaudador 
Titular de Tributos del Estado en la 
Zona de La Bañeza. -
Hago saber • Que en las respíecti-
vas certificaciones de descubierto y 
relaciones de deudores que origina-
ron los expedientes administrativos 
de apremio qué se siguen en esta 
Recaudación, contra los deudores que 
a continuación se Velacionan, por los 
conceptos, exacciones, ejercicios e im-
portes que se expresan, por el Sr. Te-
sorero de Hacienda ha sido dictada 
la siguiente: 
Providencia.—En Uso de la facul-
tad que me confieren los artículos 95, 
100 y 101 del Reglamento General de 
Recaudación declaro incurso el im-
porte de las deudas incluidas en la 
anterior relación y certificación de 
descubierto en el recargo del 20 % y 
dispongo se proceda ejecutivamente 
contra el patrimonio de los deudores 
con arreglo a los preceptos de dicho 
Reglamento. 
Y hallándose los relacionados des-
pués, comprendidos entre los deudo-
res a quienes se refiere la anterior 
providencia, se la notifico mediante 
este edicto que se publicará en el ta-
blón de anuncios de la Alcaldía res-
pectiva y en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, conforme a los arts. 99 
y 102 del Reglamento de Recauda-
ción, por lo que se les requiere para 
el pago de los débitos,1 recargos y 
costas reglamentarias en el plazo de 
24 horas, precediéndose en otro caso, 
al embargo de sus bienes. 
Asimispao se fes requiere con el 
fin de que comparezcan, por sí o por 
medio de representante, en el expe-
diente ejecutivo que se les sigue. 
Transcurridos ocho días hábiles desde 
la publicación del edicto en el BOLE-
TÍN OFICIAL sin personarse los inte-
resados, serán declarados en rebel-
día, mediante providencia dictada en 
el expediente por el Recaudador. A 
partir de este momento todas las no-
tificaciones que hayan de hacerse a 
los deudores se practicarán en la pro-
pia oficina recaudatoria por lectura 
de la providencia o acuerdo corres-
pondiente. 
Recursos.—De reposición en el pla-
zo de 8 días, ante la Tesorería de 
Hacienda o Reclamación Económico-
Administrativa en el de 15 ante el 
Tribunal de dicha Jurisdicción en la 
Delegación de Hacienda, ambos pla-
zos de días hábiles contados a par-
tir del día siguiente a la publicación 
del edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia de León, 
Solamente podrá ser impugnada la 
providencia de apremio por pago, 
prescripción, aplazamiento, falta de 
notificación reglamentaria de la li-
quidación, defecto formal en el títu-
lo expedido para la ejecución. 
Er procedimiento de apremio, aun-
que se interponga recurso, solamente 
se suspenderá en los términos y con-
diciones señaladas en el art. 190 del 
Reglamento General de .Recaudación. 
RELACION DE L O S SUJETOS PASIVOS A QUE SE REFIERE E S T E EDICTO 
Deudor Domicilio 
Santiago Alba Miguélez 
ôhzalo Alba Miguélez 
vlegario Aloso Alonso 
Nieves Alonso González 
Andrés Alvarez Mateos 
gias Calvo Barmejo 
Miguel Cruz Mañanes 
Victori Perrero Gutiérrez 
^auricia González Fdez. 









Concepto exacción . Año 
Tráfico Empresas 1973 
Cuota Beneficios 1973 
Urbana Implant.. 1973 
Tráfico Empresas 1973 
Urbana Implant. 1973 
Veo 3 R. Event. 1974 
Tráfico Empresas 1973 
Idem 1973 













Manuel G. Hdez. Delgado 
Felipe Pérez Benito 
Felipe Pérez Benito 
Angel Grande del Río 
Victoria Benavides 
María Pastor Guerra 
Félix Sotorrio S.uárez 
Blas Vida Pedro 
Cecilio Astórga Escudero 
Cecilio Escudero Astorga 
Ramón Sánchez Paz 
Francisca Moría García 
Agustín Fernández Barrientos 
Francisco Burón Alvarez 
Matilde Fernández Fernández 
Atanasio González Villada 
Josefa Mata Fernández 
Josefa Mata Fernández 
Juan Moro Vigól 
Antonio Ramos Fuente / 
Pablo Verdejo Martínez 
Melchorá Fernández Alija 
Fernández Abajo Agustín 
Fdez. Prieto Ana Ma. 
Manuel Fuente Mnez. 
Manuel Fuente Mnez. 
Elias Gamazo Gamazo 
Manuel Madero Rodríguez * 
Pedro Mnez. Alfa yate 7 
José Martínez González 
Francisco Martínez Martínez 
Eumenio Mata Alonso 
Dionisio Palacio Rodríguez 
Antonio Ramos Perrero 
Daniel Alonso Pérez 
José Amigo Calvo 
Alvaro Barrientos Fdez. 
Alvaro Barrientos Fdez. 
Manuel Escudero García 
Daciano Fernández Barrera 
Joaquín García González 
Manuel Gonz. Hernández Delgado 
Salvador López Robles 
Antonio Mendo Beneitez 
Guillermo Paino Carbajo 
Hermenegildo Prieto Aldonza 
Santos Falagán Gustavo 
José Luis Várela Rodríguez 





Santa Elena de Jamuz 
Idem 
Santa María 




Ve I iila Val. 





































Concepto exacción Año Débito 
. _Pr»ncipat 
Cuota Beneficios 1973 8.38o 
Idem 1974 12 320 
Idem 1973 21.820 
Idem 1 1974 4.656 
Tráfico Empresas 1974 2.040 
Oficina Liquid. 1974 5.177 
Cuota Beneficios 1973 3.020 
Tráfico Empresas 1973 10.000 
Estancia Hospital 1973 41.310 
Declaración Lujo 1972 2.800 
Estancia Hospital 1973 18 250 
Imp. Industria 72 73 74 2 536 
Infrac. Ley Caza 1973 3.500 
Rústica 1974 348 
Idem 1974 406 
Idem 1974 682 
Idem 1974 394 
Idem 1973 394 
Idem 1974 608 
Idem 1974 408 
Idem 1974 334 
Urbana 1974 512 
Idem 1974 1.982 
Idem 1974 86 
Idem . 1974 .v 980 
Idem ' 1974 1.084 
Idem . 1974 404 
Idem . 1 9 7 4 .625 
Idem 1974 82 
Idem - 1974 172 
Idem 1974 138 
Idem 1974 34.848, 
Idem, 1974 344 
Idem 1974 . 670. 
Licencia Fiscal 1974 795 
Idem 1974 620 
Idem . • 1994 884 
Idem 1974 - 398 
Idem 72 73-74 1.034 
Idem 1974 l/lOl 
Idem 1972 318 
Idem 1972 " 397 
Idem 1974 884 
Icem lz74 35^ 
Idem 1974 . 398' 
Idem > 1973 82 
Idem 1974 Qi* 
Idem 1974y 1.058 
ídem , 1974 l1^ 
L a Bañeza, 28 de febrero de 1975. 
Villán Cantero. 
E l Recaudador, César García Nieto.—V.0 B.c E l Jefe del Servicio, Aurelio 
1484 
M I N I S T E R I O D E I N D U S T R I A 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L 
S E C C I O N D E ENERGIA 
Expíe. 19.674/24.467- R. I. 6.337. 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial del Ministerio de Industria de 
León autorizando el establecimiento 
de la instalación eléctrica que se cita. 
Visto el expediente incoado en la 
Sección de Energía de esta Delegación 
Provincial del Ministerio de Industria 
de León, a petición de León industrial, 
S. A.; con domicilio en León, calle Le-
gión VII, núm. 6, solicitando autoriza-
ción para el establecimiento de una 
linea eléctrica y un centro de transfor-
mación, cumplidos los trámites regla-
mentarios ordenados en el Capítulo III 
del Decreto 2.617/1966, dé 20 de octu-
bre, y de acuerdo con lo dispuesto en lá 
Orden de este Ministerio de 1 de fe-
brero de 1968 y Ley dé 24 de , no-
viembre de 1939, sobre Ordenación y 
Dtfensa d^ la Industria, 
Esta Delegación Provincial del Mi-
nisterio de Industria de León, a pro-
puesta de la Sección correspondiente, 
ha resuelto: 
Autorizar a León Industrial, S. A„ 
la instalación de una línea eléctrica 
y un centro de transformación, cuyas 
principales caracteríscas son las si-
guientes: Una acometida aérea, trifá-
sica a 13,2 kV: de 15 m. de longitud. 
con entronque enl la línea Molino 
Roma-Caserío Sr. Flórez y con término 
en un centro de transformación, de tipo 
intemperie, de 50 kVA., tensiones 13,2 
kV /230-133 V., que se instalará eri las 
proximidades del Km. 5/600 de la 
CN 621 de León a Santander, en tér-
mino de Villamóros de las Regueras 
(León), afectando a la zona de influen-
cia de la carretera y cruzando líneas 
telefónicas de la Compañía Telefónica 
Nacional de España. 
Esta instalación no podrá entrar en 
servicio mientras no cuente el peticip' 
nario de la misma con la aprobación 
de su proyecto de ejecución, previ0, 
ciirgplimiento de los trámites que se 
señalan en el Capitulo IV del citado 
creto 2.617/1966, de 20 de octubre-
eón, 26 de febrero de 1975.-El De-
^¿o'provincial, P. D., E l Ingenie-
ieie de la Sección de Energía, Car-
[0S Fernández Oiiver. 
Núm 540.-627,00 ptas. 
*** 
gxpte. 19.770/24.475 - R. I. 6.337. 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial del Ministerio de Industria 
j León autorizando él establecimien-
to de la instalación eléctrica que se 
C^Visto el expediente incoado en la 
Sección de Energía de esta Delegación 
provincial del Ministerio de Indus-
tria de León, a petición de León In-
dustrial, S. A.{ con domicilio en León, 
calle Legión VII, núm. 6, solicitando, 
autorización para el establecimiento 
de una línea eléctrica y dos centros de 
transformación, cumplidos los trámites 
reglamentarios ordenados en el Capi-
tulo HI del Decreto 2617/1966, de 20 
de octubre, y de acuerdo con lo dis-
puesto en la Orden de este Ministerio 
de I de febrero de 1968 y Ley de 24 
de noviembre de 1939, sobre Ordena-
ción y Defensa de la Industria, 
Esta Delegación. Provincial del Mi-
nisterio de Industriando León, a pro-
puesta de la Sección correspondien-
te, ha resuelto: 
"Autorizar a León Industrial, S. A., la 
instalación de una línea eléctrica y dos 
centros de transfórmación, cuyas prin: 
cipales características son las siguien-
tes: Una línea eléctrica aérea,, trifásica, 
a 13,2 kV. con origen en la línea de 
León Industrial, S. A.,-la Villafeliz y 
término en un centro de transforma-
ción de tipo intemperie, de 25 kVA., 
tensiones 13.2 kV./230 133 V. que se 
instalará en la localidad de Represa 
y uña derivación desde esta línea 
hasta el centro de transformación de 
tipo intemperie, de 25 kV A., tensiones 
13,2 kV /230-133 V. que se instalará 
en Villamayoj; del Condado. Las lí-
neas tendrán una longitud de 3,596 
fo- y discurriendo por fincas particula-
res y terrenos comunes. 
Esta instalación no podrá entrar en, 
servicio mientras nó cuente el peti-
cionario de la misma con la aproba-
ron de su proyecto de ejecución, pre-
vio cumplimiéntb de los trámites que 
f señalan en el Capítulo I V del ci-
ado Decreto 2617/1966, de 20 de oc-
tubre. 
León. 27 de febrero de 1975.—El De-
lgado Provincial, P. D. ÉL Ingeniero 
efe de ia Sección de Energía, Gar-
ios Fernández Oliver. 
1442 Núm. 541.-660.00 ptas. 
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA DE 
INSTALACION ELECTRICA 
tíA^08 eíectos prevenidos en el ar-
20 Í0 9-0 del Decreto 2.617/1966, de 
ció 0,ctubre, se somete á informa-
n Pública la petición de instala-
ción de un transformador de 2(>0 kVA. 
en Mansilla de las Muías (León), 
cuyas características especiales se se-
ñalan a continuación: 
a) Peticionario: Productos Lácteos 
Leoneses, S. A., con domicilio en Manr 
silla de las Muías (León). ' 
Expediente: IAT-20.001/24.820. 
b) Lugar donde se va a establecer 
la instalación: Mansilla de las Muías, 
carretera de Adanero a Qijón. 
c) Finalidad de la instalación: 
Atender el aumento de potencia nece-
sario en la planta de recogida dé le-
che de la Sociedad peticionaria. 
d) Características principales: Un 
transformador trifásico de 200 kVÁ., 
tensiones 6/15 kV./230-133 V., que se 
instalará en sustitución del de 100 
kVA. en ^el centro de transformación 
de la planta de recogida de leche de 
la Sociedad ubicada en Mansilla dé 
las Muías (León). 
e) Procedencia dé materiales: Na-
cional. 
f) Presupuesto: 235.100 pesetas. 
Lo que se hace público, para que 
pueda ser examinado el anteproyec-
to (o proyecto) de la instalación en 
esta Delegación Provincial del Minis-
terio de Industria (Sección de Ener-
gía), sita en la Plaza de la Catedral, 
número 4, y formularse al mismo las 
reclamaciones, por duplicado, que se 
estimen oportunas, en el plazo de 
treinta días, contados a partir del si 
guíente al de la publicación de este 
anuncio. 
León, 28 de febrero de 1975.—El 
Delegado Provincial, P. D., E l ingenie-
ro Jefe de la Sección de Energía, Car-
los Fernández Oliver. . 




Comunidad de Regantes en constitu-
ción de la zona de la margen derecha 
del río Céa, en Almanza y Canalejas 
Se convoca a todos los propieta-
rios interesados en la tranformación 
en regadío de las tierras situadas en 
la margen derecha del río Cea, en 
el término municipal de Almanza, 
cuya zona se delimita por el citado 
río término cié Villaverde de Arca-
yos, carretera de Tordesillas a Ria-
ño y casco urbano dé Almanza, a 
unareunión general que tendrá lu-
gar en la Casa Consistorial de este 
Ayuntamiento, el día 30 del actual 
mes de marzo, a las quince horas 
en primera convocatoria y a las 
dieciséis horas del mismo día en 
segunda convocatoria, con arreglo 
al siguiente orden del día: 
1.° Autorización, por parte de 
los propietarios afectados, para 
que se inicien los trámites de la 
citada transformación, y relación 
nominal de los mismos. 
2. ° Nombrar, en su caso, una 
Comisión que ha de formular los 
proyectos qué han de ser someti-
dos a la deliberación y acuerdo de 
Comunidad. 
3. ° Acordar las bases a que 
han de ajustarse las Ordenanzas y 
Reglamentos que han de regir la 
Comunidad, 
4. ° Nombrar la Comisión encar-
gada de constituir, en su .día, la 
Comunidad de Regantes. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento. 
Almanza, 3 de marzo de 1975.— 
E l Presidente de la Comisión Ges-
tora (ilegible). 
1463 Núm. 537.-484,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
San Justo de la Vega 
Por D. Felipe González González 
vecino de Sari Román dé la Vega, de 
este término, en nombre propio, se ha 
solicitado licencia para instalación de 
uo secadero de lúpulo, en el casco del 
pueblo del Barrio Alto de San Román 
de la Vega, al fondo de su vivienda, 
en la calle de Misa, núm. 23. 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presenta-
rán en la Secretaría del Ayuntamien-
to, las observaciones pertinentes, du-
rante é l plazo de diez días hábiles. 
San Justo de la Vega, 26 de febrero 
de 1975,-E1 Alcalde, R. Fuertes. 
1394 Núm. 528.-264.00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cistiema 
Por D. Fidel Rodríguez Fernández 
se ha solicitado licencia municipa 
para la instalación de un depósito de 
fuel - oil de 15.000 litros para calefac-
ción de vivienda y locales, con empla-
zamiento en Cistiema, calle Víctor Ro-
dríguez. 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se-consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
forrnular por escrito que presenta-
rán en la Secretaría del Ayuntamien-
to, las observaciones pertinentes, du-
rante el plazo de diez días hábiles. 
Cistiema, 24 de febrero de 1975.~E1 
Alcalde, Manuel González Diez. 
1263 Núm. 530, -253,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
s 
Santa María del Monte de Cea 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
proyecto de sondeo para alumbramien-
to de aguas en el pueblo de Banecidas, 
de este Ayuntamiento, queda expuesto 
al público en la Secretaría municipal 
por un plazo de quince días, durante 
los cuales puede ser examinado y po-: 
der formular reclamaciones. 
Santa María del Monte de Cea, 28 de 
febrero de 1975.—El Alcalde, G. Po-
blación. 1449 
Aprobado por esté Ayuntamiento el 
proyecto de sondeo para el alumbra-
miento de aguas en el pueblo de Vi-
llacintor, de este Ayuntamiento, queda 
expuesto al público en la Secretaríá 
municipal por un plazo de quince días, 
durante los cuáles puede ser exami-
nado y poder formular reclamaciones. 
Santa María del Monte de Cea, 28 de 
febrero de 1975—El Alcalde, G. Po-
blación." • • 1450 
Ayuntamiento de 
Torre del Bierzo 
INFORMACION PUBLICA 
Esta Corporación Municipal en Pleno, 
en sesión extraordinaria celebrada el 
día 4 de marzo de 1975, aprobó el plie-
go de condiciones económico-adminis-
trativas que habrá de regir en el con-
curso público que se celebrará para.la 
adjudicación en vénta de dieciséis 
viviendas de protección oficial subven-
cionadas Rfa. Expediente LE-VS-1/69. 
de propiedad de este Ayuntamiento 
V ubicadas: ocho en el bloque Este y 
otras ocho en el bloque Oeste del edifi-
cio situado en el paraje denominado 
Valcabado o de Las Viñas, en la lo-
Calidaid de Torre del Bierzo, en una 
plazoleta nueva, sin número. 
Dicho pliego de condiciones con 
acuerdo aprobatorio del mismo, queda 
expuesto al público en la Secretaría 
municipal, por plazo de ocho días 
hábiles contados a partir del sjíguiente 
al en que se publique este anuncio en 
eí BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
durante el cual podrá ser examinado 
y presentarse cuantas reclamaciones 
se estimen convenientes. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento y efectos. 
Torre del Bierzo, 6 de marzo de 1975. 
El Alcalde (ilegible). 1510 
Se encuentran expuestos al 
público en las Secretarías de 
las Corporaciones que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
PRESUPUESTOS ORDINARIOS 
Ejercicip: 1975. Plazo: 15 días. 
Riello 1470 
Grádeles 1472 
Berlanga del Bierzo 1475 
Vegacervera 1477 
Vega de Valcarce 1491 
Torre del Bierzo 1511 
Algadefe 1535 
Valdepolo 1531 
REGTlFiCACION D E L PADRON MU-
NICIPAL D E HABITANTES con re-
ferencia al 31 de diciembre de 1974: 
Plazo de 15 días 
Santa María del Monte de Cea 1450 
Grádeles 1472 
Valdepolo ^ 1531 
ORDENANZAS 
Vega de Valcarce, Modificación de la 
Ordenanza sobre tenencia de perros. 
15 días. 1490 
CUENTAS 
Vegaquemada, Cuenta general del pre-
supuesto ordinario y la de adminis-
tración del patrimonio, correspon-
dientes al ejercicio de 1974. -15 días 
y 8 más. 1512 
Valdepolo, Cuentas generales del pre-
supuesto ordinario, de patrimonio, 
de valores auxiliases e independien-
tes del presupuesto y de caudales, 
correspondientes al ejercicio de 1974. 
15 días y 8 más. - 1531 
PADRONES 
Santa María, de Ordás, Listas de fa-
milias pobres con derecho a la asis-
tencia médico - farmacéutica para el 
año 1975—15 días. 1538 
Valdepolo, Padrones de: Impuesto de 
vehículos de tracción mecánica de 
1975, del arbitrio municipal sobre 
las riqüezas rústica y urbana 1975, 
de rodaje de bicicletas y de tránsito 
de ganados por las vías públicas.— 
15 días. 1531 
Administración de Justicia 
Cédula de citación 
Por la presente, y en virtud de lo 
acordado por el Sr. Juez Municipal de 
esta ciudad, en juicio de faltéis núme-
ro 697/74, sobre impru.déncia de circu-
lación con resultado de lesiones de 
María Teresa Ojea Pascual, que estuvo 
domiciliada en esta ciudad, se cita al 
padre o representante legal de la mis-
ma, hoy en ignorado paradero, para 
que el día quince de abril, a las diez 
y veinte horas, con las pruebas de que 
intente valerse, comparezca en la Au-
diencia de este Juzgado sito encalle 
Queipo de Llano, núm. 3, para cele-
bración del juicio, apercibiéndole que 
en otro caso le parará el perjuicio 
legal. 
Ponferrada, 6 de marzo de 1975.— 
E l Secretario (ilegible). 1508 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
S A N CIPRIANO 
Campohermoso 
Convócase a los partícipes de est 
Comunidad para celebrar Junta gengi 
ral ordinaria en él local de costumbre' 
a las quince horas en primera convo* 
catoria y a las diecisiete horas en se-
gunda convocatoria del domingo 23 
del presente mes de ínarzo, con el ob-
jeto dé tratar los asuntos que siguenl 
Lectura del acta anterior; examen 
de las cuentas del período anterior 
presupuesto de gastos para el presenté 
período; elección de nuevos vocales 
del Jurado de riegos; ruegos y pre. 
guntas. 
Campohermoso, 7 de marzo de 1975. 
El Presidente de la Comunidad, Juañ 
Ordóñez. 
1505 Núm. 557.-220,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de Barrio de N. Señora 
Por el presente se hace saber a 
todos los participes de este Sindicato, 
que el próximo día 16 del corriente 
mes de marzo y en el sitio de costum-
bre, a las once horas en primera con-
vocatoria y a las doce en segunda y 
última, tendrá lugar la Junta general 
de este Sindicato, donde se tratarán 
los asuntos siguientes: 
1.0 Dar a saber las cuentas del ejer-
cicio mil novecientos setenta y cuatro, 
y estado de cuentas en el año actual. 
2 ° Renovación de la Junta. 
3 ° Ruegos y preguntas. 
Barrio de N. Señora, a 7 de marzo 
de 1975—El Presidente, Juüo Bayón. 
1502 Núm. 56,1.—198,C0 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de Castrillos de Cepeda, Villamejil 
y Cogorderos 
Castrillos de Cepeda 
Eí día 16 de los corrientes a las cua-
tro de la tarde en primera convocatoria 
y el 23 en segunda, celebrará asam-
blea ordinaria la Comunidad de Re' 
gantes de Castrillos de Cepeda, Villa-
mejil y Cogorderos, con el siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1. ° Lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de la sesión antérior. 
2. ° Memoria correspondiente a» 
año 1974. , 
3. ° Examen de cuentas efectuadas 
en 1974. 
4. ° Ruegos y preguntas. , 
Castrillos de -Cepeda, 4 de marzo oe 
1975—El Presidente, Amadeo García. 
1487 Núm. 560.-220.00 pta?' 
IMPRENTA PROVINCIAL 
